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В ботаническом саду БелГУ интродуцировано 16 видов родов 
Sedum, Hylotelephium, Phedimus подсемейства Sedoideae Berger. Выявле-
ны некоторые особенности строения и развития изученных видов, их спо-
собность к окореняемости при ранне-весеннем черенковании и разраста-
нию в условиях засушливого года. 
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Введение 
Очитковые (subfamilia Sedoideae Berger, Crassulaceae DC.) являются суккулент-
ными, многолетними растениями. Подсемейство Sedoideae - наиболее крупное в се-
мействе Crassulaceae, насчитывают около 500-600 видов [2]. В средней полосе евро-
пейской части России произрастает шесть видов – Sedum acre L., S. purpureum (L.) 
Schult. S. telephium L., S. stepposum Boriss, Sempervivum ruthenicum (Koch) Schnittsp. Et 
C.B.Lehm., Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz [3]. 
Большинство представителей очитковых (например, виды родов Sedum L., 
Phedimus Raf.) способны быстро разрастаться в горизонтальном направлении и по-
крывать землю плотным зеленым слоем. Они образуют длинные, облиственные, сте-
лящиеся побеги, формирующие корни в любом узле [1].  
Озеленение улучшает эстетический облик городов и способствует снижению 
уровня влияния неблагоприятных факторов среды. Поэтому в последние годы значи-
тельно возрос интерес к ландшафтному дизайну, например, к устройству каменистых 
садов, которые уже невозможно представить без представителей подсемейства 
Sedoideae. Виды данного подсемейства используются для оформления альпийских го-
рок, рокариев, рабаток, бордюров, фоновых куртин, в живых картинах, клумбах и раз-
личных композициях. Виды с прямостоячими побегами используются в миксборде-
рах, одиночных посадках, группах, побеги Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba и 
для срезки. В последнее время очитки стали высаживать на крышах и использовать в 
мини-композициях [4].  
Очитковые имеют свойство, как и все почвопокровные растения, создавать 
прочный декоративный покров. Они не требуют скашивания и стрижки, быстро раз-
растаются и конкурируют с сорняками, что уменьшает затраты на уход. Образование 
декоративного эффекта в массе, отсутствие признаков быстрого биологического ста-
рения имеет важное значение для создания долгосрочного декоративного покрытия 
[6]. Все очитки неприхотливы и хорошо растут на любой окультуренной почве, засухо-
устойчивы и светолюбивы, имеют высокий коэффициент размножения, на одном мес-
те без пересадки могут расти до 4-5 лет. Виды очитковых варьируют по высоте (от 3-4 
см до 60 см), строению и окраске мясистых листьев и цветков. «Коврики» образуют 
низкорослые очитки с ползучими побегами [1]. 
Цель наших исследований – дать оценку пригодности использования очитко-
вых в ландшафтном озеленении в условиях г. Белгорода. 
 
Объекты и методы исследований 
Исследование проводили в 2009 г. на территории Ботанического сада БелГУ (г. 
Белгород). Объектами изучения являлись 16 видов родов Hylotelephium H.Ohba, 
Phedimus Raf., Sedum L. Названия видов приведены в соответствии с номенклатурой 
GRIN Taxonomy for Plants [7]. 
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Климат в Белгородской области умеренно-континентальный и характеризуется 
продолжительным безморозным периодом – 153–164 дня, суммой эффективных тем-
ператур 2600-2700°С. Среднее количество осадков в год составляет 480–550 мм. Ха-
рактерной особенность климата Белгородской области является большое колебание 
осадков не только в разные годы, но и по сезонам. В холодный период количество 
осадков варьирует от 138 до 195 мм, продолжительность периода со снежным покро-
вом в среднем составляет около 120 дней. В теплый период года выпадает от 295 до 
405 мм осадков [5]. 
Лето 2009 г. было жаркое, засушливое. В июле наблюдалось повышение темпе-
ратуры до +41…+43 С. С апреля по август включительно выпало 129 мм осадков, что 
составило 29% от среднемноголетних данных. 
 
Результаты и их обсуждение 
Изученные виды очитковых являются длительно вегетирующими растениями, 
и продолжительность их вегетации в условиях Белгородской области составляет около 
185 дней. Декоративный эффект создается не только окраской цветков, которая может 
быть белой (S. album L., Ph. kamschaticus f. album), лимонной (S. sexangulare L.), жел-
той (Ph. hybridus (L.) ‘t Hart, Ph. kamschaticus (Fisch) ‘t Hart), розовой (Ph. spurius1 (M. 
Bieb.) ‘t Hart, 1 – форма или сорт неустановленного происхождения), бордовой (H. 
spectabile (Boreau) H. Ohba), светло-фиолетовой (Ph. spurius (M. Bieb.) ‘t Hart), но так-
же и окраской листьев. Листья многих очитковых меняют цвет в течение года. Напри-
мер, у S. album и S. album f. murale весной и осенью листья бордового цвета, у S. 
sediforme (Jacq.) Pau – с фиолетовым оттенком, у S. acre – с красноватым оттенком, 
летом – зеленого цвета. У Ph. spurius1 листья и летом бордовые. У некоторых предста-
вителей листья имеют двойную окраску – с каймой по краю листовых пластинок, ко-
торая может быть оранжевой, белой, розовой (Ph. kamschaticus f. variegatum, Ph. 
spurius var. variegatum, Ph. spurius, Ph. kamschaticus f. album). 
К середине октября декоративный внешний вид сохраняется только у видов ро-
да Sedum с летне-зимнезелеными листьями. У видов Ph. hybridus, Ph. spurius, Ph. 
kamschaticus f. album, Ph. spurius `Album` зимуют лишь розеточные верховые листья. 
У видов H. spectabile, H. telephium subsp. maximum, Ph. kamschaticus, Ph. aizoon (L.) 't 
Hart листья весенне-летне-осенние, к зиме основная часть побегов отмирает, сохраня-
ются только их базальные части. 
Виды очитковых цветут в разные сроки. Период от начала вегетации до начала 
цветения в условиях Белгородской области составляет от 65 (Ph. hybridus) до 152 (H. 
spectabile) дней. Продолжительность цветения составляет от 13 (S. hispanicum L.) до 32 
(H. spectabile) дней. Наибольшее число изученных видов цветет в средние сроки – во 
второй половине июня и в июле (Ph. hybridus, Ph. kamschaticus, S. hispanicum, S. acre, 
S. album, S. sarmentosum Bunge). Самый поздний срок цветения приходится на сен-
тябрь – начало октября (H. spectabile). 
Большинство видов можно успешно размножать семенами для увеличения ге-
нетического разнообразия. Период от начала цветения до начала семеношения со-
ставляет от 17 (S. hispanicum) до 67 (Ph. aizoon) дней и не зависит от сроков цветения. 
В ходе исследования была изучена способность очитковых к быстрому разрас-
танию путем измерений величины куртин в начале лета и осенью. Учеты проводили 
на молодых посадках – в октябре 2008 г. высаживали небольшие делzнки (рис. 1). 
Наибольшей способностью к захвату территории в засушливый год обладали S. album, 
S. album f. murale, S. sexangulare, Ph. hybridus, Ph. kamschaticus f. variegatum. Наи-
меньшим показателем разрастания характеризовались Ph. spurius, Ph. spurius1, Ph. 
kamtschaticus, Ph. kamschaticus f. album (рис. 2). 
Была проведена оценка способности окоренения и разрастания видов очитко-
вых трех родов: S. sexangulare, S. album, S. sediforme, Ph. kamschaticus f. variegatum, 
Ph. spurius, H. spectabile. Размножение осуществлялось черенками. Черенки высажи-
вали в открытый грунт в середине апреля без предварительного окоренения. Через 
месяц после посадки проводили подсчет прижившихся растений. 
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Рис. 1. Посадка видов очитковых, октябрь 2008 г. 
а – Ph. kamschaticus, б – H. spectabile, в – S. sexangulare 
 
 
 
 
Рис. 2. Средний показатель разраста-
ния куртины в засушливый период 
(см) 
Виды: 1. Ph. kamschaticus f. variegatum,  
2. Ph. kamtschaticus, 3. Ph. kamschaticus f. 
album, 4. Ph. spurius, 5. Ph. spurius var. 
variegatum, 6. Ph. spurius1, 7. Ph. spurius3 
(1, 3 – формы или сорта неустановленного 
происхождения, отличающиеся окраской 
цветков), 8. Ph. spurius `Album`, 9. Ph. hy-
bridus, 10. S. sexangulare, 11. S. sediforme, 
12. S. acre, 13. S. hispanicum, 14. S. album, 
15. S. album f. murale 
 
Черенки видов рода Phedimus делили на три части в зависимости от месторас-
положения на побеге – в нижней, средней и верхней частях. Облиственными были че-
ренки, взятые только с верхних частей побега. У Ph. spurius, S. album, S. sediforme, S. 
sexangulare в качестве черенков использовали и побеги второго порядка. Длина че-
ренков составляла от 2 до 5 см. У 
Ph. kamschaticus f. variegatum из 
всех черенков развились только 
единичные растения. Ph. spurius 
характеризовался более высоким 
показателем приживаемости че-
ренков (более 60 %). Окоренение 
лучше происходило у черенков, 
взятых из средней части побегов, 
и боковых побегов.  
У видов S. album, S. 
sediforme приживались облист-
венные части боковых побегов и 
черенки из побегов первого по-
рядка (рис.  3). У вида S. 
sexangulare черенки побегов вто-
рого порядка были мелкими и не 
прижились. У вида H. spectabile 
черенками являлись почки во-
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Рис. 3. Побег S. sediforme 
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зобновления и части корневища. Все черенки характеризовались 100 % приживаемо-
стью и в отличие от растений, развившихся из черенков предыдущих видов, этим же 
летом цвели и плодоносили. Наиболее мощный захват территории растениями, раз-
вившимися из черенков, как и среди взрослых растений, наблюдался у S. album. 
 
Заключение 
По результатам исследований выявлено, что в условиях Белгородской области 
все изученные виды очитковых являются ценными почвопокровными или среднерос-
лыми декоративно-лиственными, декоративно-цветущими многолетними растения-
ми. Они обладают разнообразной окраской цветков, листьев, меняющейся в течение 
вегетационного периода. Многие из них создают плотное покрытие почвы. Наиболь-
шей способностью к быстрому разрастанию обладают виды S. album, S. album f. 
murale, S. sexangulare, Ph. hybridus, Ph. kamschaticus f. variegatum. Высокой окоре-
няемостью в условиях открытого грунта в засушливый год при ранне-весеннем черен-
ковании характеризуются виды S. album, S. sediforme, H. spectabile. 
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16 species of genera Sedum, Hylotelephium, Phedimus subfamily Se-
doideae Berger were introduced into the botanical garden of BSU. Some features 
of the structure and reproduction of the plants, ability to rooting of grafts are iden-
tified in a droughty year. 
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